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Emas Descy Rahmawati. D0112028. Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pemerintah Kota 
Surakarta dalam usahanya unuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota 
Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data 
kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut didapatkan 
dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pengambilan 
informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Validitas data 
dilakukan dnegan triangulasi sumber dan triangulasi metode yang akan dianalisis 
menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah atau hambatan dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yaitu hambatan 
secara eksternal dan internal. Perlu adanya peran dari Pemerintah Kota Surakarta 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta itu sendiri. 
Peran yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Surakarta itu sendiri adalah: 1.) Stabilisator; 2.) Inovator; 
3.)Modernisator; dan 4.) Pelaksana sendiri. Dengan adanya peran dari pemerintah 
dalam meningkatkan pendapatan daerah, baik itu dari Dinas Pengelolaan Pasar, 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , maupun Dinas 
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika membuat pendapatan asli daerah di 
surakarta menjadi semakin meningkat sehingga pembangunan di Kota Surakarta 
bisa terus berlanjut.  












Emas Descy Rahmawati. D0112028. Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. 
 
Research aims to review the role of from the city government of Surakarta in 
an effort to increase their own areas in the city of  Surakarta. 
This research is a descriptive study using qualitative data consists of primary 
and secondary data. The data obtained by interview, documentation and 
observation. While the technique of taking informants by using purposive sampling 
and snowball. The validity of the data was moved at triangulation and triangulation 
methods to be analyzed using an interactive analysis. 
The research results show that a problem or impediments in increase the local 
revenue city surakarta the obstacles externally and internal.There should have been 
the role of from the city government surakarta to increase the local revenue in kota 
surakarta itself.A role that could be done by a city government surakarta to increase 
their own local surakarta itself are: 1. )A stabilizer; 2. )An innovator; 3. ) 
modernisator; and 4. )Implementing own.With the the role of from government in 
increase regional income, whether it is from the office of market management, the 
revenue office and financial management and local asset, and transportation 
department, communication, and informatics make local revenue in surakarta 
become increasingly rise so that development in the city surakarta can continue. 
Keywords: PAD, Regions Financial, Role of Local Government
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